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1998  
Bachmann Andrea  
Behandlung ossärer Metastasen mit Bisphosphonaten - 
eine klinische Beobachtung bei Patienten mit 
verschiedenen fortgeschrittenen Malignomen 
Bauermeister Alexandra  Vergleich der adjuvanten und additiven Chemotherapie 
beim metastasierenden Mammakarzinom 
Bengs Thomas  
Histomorphometrische Untersuchungen verschiedener 
Muskelanteile vom Blasenhals im Alternsgang - ein 
Beitrag zur Miktions- und Kontinenztheorie von 
Dorschner 
Berberich Hermann Josef 
Befindlichkeit, Lebensqualität und 
Krankheitsverarbeitung bei Patienten mit einem 
fortgeschrittenen Prostatakarzinom und ihren 
Partnerinnen 
Besser Arnd  
Lichtmikroskopische und histochemische 
Untersuchungen zur Entwicklung der menschlichen 
fetalen Leber 
Blüher Matthias  Circannuale Rhythmik ausgewählter Parameter des 
Lipidstoffwechsels 
Boran Irina  
Häufigkeit, Genese und klinische Bedeutung eines 
Mitralklappenprolapses bei 
Vorhofsseptumsekundumdefekt vor und nach 
operativem Verschluß 
Braune Renate  
Dosisfindung, Toxizität und klinische Pharmakokinetik 
nach einmaliger und wiederholter intravenöser 
Applikation von Bendamustin bei Tumorpatienten 
Brenner Ulla  Zur Klinik indizierter gynäkologischer Eingriffe im 
höheren Lebensalter 
Dannenberg Claudia  
Corticale Projektionen des basalen Vorderhirns der 
Inzuchtmäusestämme DBA/2 und C 57 BL/6 im 
Vergleich zu bekannten Projektionen der Ratte: 
Semiquantitative Analyse mittels retrograd 
transportierter Fluoreszenzfarbstoffe 
Dietze Holger  
Anwendung der Affinitätsmembranchromatographie zur 
Isolierung von menschlichen Immunglobulinen und 
monoklonalen Antikörpern 
Dörr Gesine  
Untersuchung der Kurzzeit-Herzfrequenzvariabilität und 
der QT-Dispersion bei Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit mit und ohne lebensbedrohlichen 
ventrikulären Tacchyarrhythmien 
Eggers Birk  
Morbus Wilson - Pathophysiologie, neurologische 
Symptomatik und internistische Manifestationen. 
Untersuchungen zu Therapie und Prognose bei adulten 
Patienten. 
Ettrich Peter  Untersuchungen der oberen Schichten des Colliculus 
superior der Ratte im Nissl-Präparat 
Fischer Bernd  
Untersuchungen zur Homogenität dentaler Gußobjekte 
bei unterschiedlicher Geometrie der 
Gußkanalquerschnitte 
Fleischer Uta  Nebenwirkungen zytostatischer Chemotherapie auf das 
Pankreas und das hepatobiliäre System 
Friedrich Petra  
Untersuchungen zu Kinetik und Metabolismus sowie 
Möglichkeiten ihrer pharmakologischen Modulation von 
oral verabreichten Ifosfamid 
Gallus Eva  
Untersuchungen zur diagnostischen und 
differentialdiagnostischen Aussagefähigkeit der 
Eliminationshalbwertzeit des [15N] Methacetin-Testes in 
der pädiatrischen Gastroenterologie 
Gerloff Claudia  
Untersuchungen zum Erinnerten Elterlichen 
Erziehungsverhalten und der Lebenszufriedenheit bei 
ost- und westdeutschen Studierenden der Medizin 
Gille Jochen  
Die Prognose des akuten Arterienverschlusses der 
unteren Extremitäten in Abhängigkeit von 
verschiedenen Risikofaktoren 
Grandy Christel  Zur Arzneimittelverordnung in der DDR anhand einer 
Studie von 1955 aus der Stadt Leipzig 
Gratz Matthias  
Zytomegalievirusinfektion der Leber bei letaler 
pulmonaler CMV-Infektion nach 
Knochenmarktransplantation 
Günther Peter Albrecht  Tierexperimentelle Untersuchungen zur 
neurochemischen Wirkung von Tacrin 
Habenicht Antje  
Untersuchungen zum Prozeßverlauf einer 
psychotherapeutischen Behandlung von Patienten mit 
einer rheumatoiden Arthritis mittels multimodaler 
Einzelfallanalyse 
Hagert Cornelia  
Untersuchungen an Patienten mit Angina pectoris und 
normalem Koronarangiogramm (Syndrom X): 
Anamnese, Risikoprofil, Hämodynamik und koronare 
Flußreserve 
Haink Bodo  
Die Bedeutung der Zytologie bei der Diagnostik 
bronchopulmonaler Erkrankungen unter besonderer 
Berücksichtigung der Schnellfärbungszytologie während 
der Bronchoskopie 
Hampel Petra  
Die Auseinandersetzung zwischen den Vertretern der 
Inneren Medizin und der Naturheilkunde von 1882-
1933, dargestellt an internen therapeutischen Prinzipien 
bei Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz und Tuberkulose 
unter besonderer Berücksichtigung der Kongresse der 
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 
Haßler Normann  
Bedeutung des Langzeit-EKGs zur Erkennung der 
koronaren Herzkrankheit und besonders der stummen 
Ischämie in der ambulanten Praxis 
Heinig Detlef  
Komplikationen während der Anästhesie im höheren 
Lebensalter - Eine retrospektive Studie eines 
ausgewählten Patientengutes der Jahre 1990-1992, das 
sich am Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau einem 
Verfahren der Allgemein- bzw. Regionalanästhesie 
unterziehen mußte 
Herzog Gerit  
Lungenemboliehäufigkeit im Sektionsgut von 1986-
1992, Beziehung zu Grundleiden und 
Begleiterkrankungen 
Hiersche Sylvia  
Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenmalignomen 
im Kindes- und Jugendalter - Retrospektive Analysen 
der Behandlung von Patienten aus der Universitäts-




Untersuchungen zur Charakterisierung nativer Formen 
der Phosphofruktokinase aus verschiedenen Organen 
der Ratte mit Hilfe der isoelektrischen Fokussierung 
Hofmann Eckart  Studie der seitlichen Röntgenaufnahmen sub partu an 
der Universitätsfrauenklinik Leipzig 1990-1991 
Iwanitzki Silke  
Zur operativen Behandlung der Trichterbrust an der 
Orthopädischen Klinik und Poliklinik der Universität 
Leipzig - Ergebnisse und Komplikationen 
Juch Heike  Die Indikation zur Verabreichung von Bluttransfusionen 
bei Frühgeborenenanämie 
Keitel Thomas  Die Funktionsspiral-CT in der Nachsorge bestrahlter 
Kehlkopfkarzinome 
Klapper Horst-Uwe  
Einfluß von Gußstruktur und Oberflächenvorbehandlung 
von Titan in Abhängigkeit von Gußkanalgestaltung und 
Sandstrahlprozeß auf die Verbundfestigkeit zwischen 
Titan und Keramik 
Klein Oliver  
Vergleichende spirometrische Messungen bei drei- bis 
sechsjährigen Kindern in lufthygienisch unterschiedlich 
belasteten Gebieten 
Kluge Maren  
Die Entwicklung des ärztlichen Berufsstandes in 
Deutschland im Zeitraum von 1933 bis 1945 - 
Approbationen, Wandlungen in den Wirkungsfeldern 
und Facharztstrukturen 
Knauer Oliver Dr. med. 
dent. Dr.-medic (RO) 
Eine neue Methode zur dreidimensionalen Darstellung 
von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten bei Kindern und 
Jugendlichen 
Krägelin Britta  †berdrehter Linkstyp im EKG - diagnostisches Kriterium 
für Septum-Membranaceum-Aneurysmen? 
Kramer Tobias  
Wandlungen der ärztlichen Ausbildung in Deutschland 
während der Jahre von 1933 bis 1945 unter dem Druck 
der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik und des 
Krieges 
Kredlau Udo  
Elektrodenextraktion mittels Dauerzugs bei 
Herzschrittmacherpatienten mit entzündlichen 
Komplikationen - eine retrospektive klinische Studie 
Krößner Tobias  
Synopsis der in der Klinik für Chirurgie der Universität 
Leipzig in den Jahren 1960-1984 behandelten malignen 
mesenchymalen Weichteiltumoren 
Krüger Constanze  
Untersuchung der proliferativen T-Zell-Anwort nach 
Rötelnimpfung und Wildvirusinfektion unter Verwendung 
von synthetischen Peptiden 
Lägel Falk  
Nachweis von polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen in Staubproben aus 
Kindereinrichtungen in Leipzig 
Langanke Thomas  
Die sonographische Diagnostik des Säuglingsfußes. 
Eine prospektivische Untersuchung zur Beurteilung der 
normalen und der pathologischen Stellung des 
kindlichen Tarsus mittels Sonographie von 1992 bis 
1996 
Leinung Ute  
Einfluß der Antibiotikaprophylaxe mit Cefuroxim auf 
postoperative Infektionen in der Thoraxchirurgie - eine 
retrospektive Studie 
Lemnitzer Hardy  
Retrospektive Analyse der Therapieergebnisse regionär 
metastasierender Zervixkarzinome unter besonderer 
Berücksichtigung des Auftretens paraaortaler 
Lymphknotenmetastasen 
Lemnitzer Petra  Ergebnisse der laparoskopischen Cholecystektomie 
unter besonderer Berücksichtigung der Komplikationen 
Lenk Timo  Die operative Versorgung der Leistenhernien an der 
Vogtlandklinikum Plauen GmbH von 1986 bis 1992 
Leonhardt Ute  
Die Bedeutung frequenzadaptierender 
Einkammersysteme für die Frequenzglättung bei 
Bradyarrhythmia absoluta 
Lindner Kirstin  
Die Sepsis im Sektionsgut, eine retrospektive Analyse 
des Obduktionsgutes der Jahre 1991 bis 1994 am 
Institut für Pathologie und Tumordiagnostik des 
Städtischen Klinikums "St. Georg" zu Leipzig 
Michalk Kerstin  
Epidemiologie der Weichgewebstumoren unter 
besonderer Berücksichtigung der Klinik und Prognose 
der Weichteilsarkome - Statistische Aufbereitung des 
Krankengutes des Zentrums für Chirurgie der 
Universität Leipzig von 1987-1994 
Möckel-Richter Maren  
Untersuchung kultur- und geschlechtsspezifischer 
Beziehungskonflikte anhand der Methode des 
"Zentralen Beziehungskonflikt-Themas" zur Erfassung 
interpersoneller Beziehungsmuster 
Müller Joachim  
Untersuchungen zur Sekretion von Gallensäuren bei 
verschiedenen Formen der kindlichen exokrinen 
Pankreasinsuffizienz 
Müller Vika  
Indizes, welche für eine erfolgreiche Therapie mit 
gentechnisch hergestelltem Wachstumshormon bei 
Kindern mit ideopathischem Wachstumshormonmangel 
und neurosekretorischer Dysfunktion sprechen 
Petter Gerhard  
Histopathologische und klinische Untersuchungen zur 
Malignitätswertung und Verlaufsbeurteilung von 
spinozellulären Karzinomen 
Pierer Matthias  
In vivo Untersuchungen zur Expression von Kollagen 
Typ I und der interstitiellen Kollagenase im Verlauf der 
Wundheilung in einem humanen Wundheilungsmodell 
Rammelt Ulrike  
Forschungsansätze zur pränatalen 
Geschlechtsbeeinflussung und -bestimmung in der 
deutschsprachigen Medizin des 19. und beginnenden 
20. Jahrhunderts 
Reichenberger Frank  
Zelluläre und humorale Parameter in der 
bronchoalveolären Lavage bei pneumologischen 
Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung des 
Polypeptides Endothelin 
Reinhold Jens  
Klinik, Therapie und Langzeitergebnisse bei benignen 
und malignen Knochentumoren an der Chirurgischen 
Universitätsklinik Leipzig. Eine retrospektive 
Untersuchung der Jahrgänge 1978-1987 
Riegel Holm  Laborchemische Parameter als Marker des 
biologischen Alters 
Schäker Heike  
Vitamin-E-Status einer gesunden Population: Alters- 
und geschlechtsbedingte Besonderheiten und Einflüsse 
seitens der Lipidparameter 
Schubert Uta  Internusinzision - eine alternative Methode zur 
Behandlung der Internus-Barre 
Schurig Anett  
Das Kopfschmerzsyndrom im Kindesalter - Analyse der 
Kopfschmerzproblematik im Kindesalter unter 
psychophysiologischer Sicht 
Sommer Stefan  
Mikroexplantatkulturen septalen Gewebes des 
Rattenhirnes - ein in vitro-Modell zur Charakterisierung 
selektiver neurotropher und neurotoxischer Effekte 
Steger Thomas  
Substitution von L-Carnitin bei Patienten mit 
Herzinsuffizienz infolge von koronarer Herzerkrankung - 
Ergebnisse einer klinischen Studie 
Stöckel Dirk  
Lokalisation und Schweregrad arteriosklerotischer 
Gefäßveränderungen in Abhängigkeit vom Risikoprofil 
bei Patienten mit arteriellen Durchblutungsstörungen 
der unteren Extremitäten 
Stoll Matthias  
Untersuchungen zur Optimierung der lokalen 
Thrombolysetherapie für Patienten mit peripheren 
arteriellen Durchblutungsstörungen 
Stubbe Inga  
Wertigkeit wiederholter Nachtprofile bei Patienten mit 
neurosekretorischer Dysfunktion im Wachstumshormon 
(NSD) 
Wähner Jean  Polarisationsmikroskopische Untersuchungen an 
immunhistochemisch markierten Kollagentypen 
Weicker Anette  
Therapie des Wachstumshormonmangel-Syndroms im 
Erwachsenenalter mit rekombinantem humanem 
Wachstumshormon 
Wojan Magdalena  
Herzfrequenzvariabilität bei weiblichen Probanden: 
Einfluß der Körperstellung und der psychischen 
Befindlichkeit 
Woltersdorf Wieland  Klassifikation und Häufigkeit maligner 
Schilddrüsentumoren in einem 10-Jahres-Zeitraum 
Ziegenbalg Katrin  
Konisationen am Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau 
im Zeitraum von 3.1. 1992 bis 15.4.1993. Eine 
retrospektive Analyse 
1999  
Alex Christoph  Das Institut für wehrgerichtliche Medizin der 
Militärärztlichen Akademie in Berlin 1938 bis 1945 
Altenburger René  Spätergebnisse nach arthroskopischer 
Meniskuschirurgie beim jungen Erwachsenen 
Anders Joachim  
Wandel und Ergebnisse des Behandlungsregimes 
hüftgelenknaher Oberschenkelfrakturen von 1980 bis 
1996 
Angelow Kathrin  Das Milchglasphänomen der Lunge in der 
Computertomographie 
Aresin Susanne  
Möglichkeiten der klinischen und subjektiven Bewertung 
von Ergebnissen ventraler Fusionsoperationen an der 
Halswirbelsäule. Eine vergleichende Studie unter 
Verwendung motorischer und sensibler Befunde, 
instrumentell-diagnostischer Befunde sowie des JOA-
Index 
Auerswald Karen  Vestibuläre Reizentzugserscheinungen beim 
wachsenden Meerschweinchen 
Bernard Peter  Ergebnisse der Behandlung von akuten peripheren 
arteriellen Gefäßverschlüssen 
Berndt Undine  
Untersuchung der Beteiligung psychischer Wirkfaktoren 
an Entstehung und Verlauf der Prurigo simplex 
subacuta 
Bertolini Julia  
Aminosäuretransport von Hirntumoren unter perkutaner 
Strahlentherapie – Prognostische Möglichkeiten mit J-
123-Alphamethylthyrosine (IMT) 
BieberCarsten Helmut  Der Beitrag von Ernst Günther Schenck zur Förderung 
der Naturheilkunde und deren Integration in die Medizin 
Blume Markus  Keimbelastung zahnärztlicher Behandlungseinheiten 
verschiedener Bauart in einer klinischen Einrichtung 
Boche Konrad 
Zum Stellenwert von somatoformen Symptomen und 
psychischen Alterationen beim sekundären 
Fibromyalgiesyndrom 
Böhm Annegret  
Untersuchung der Schilddrüsenoperationen der Klinik 
für Allgemeine Chirurgie, Chirurgische Onkologie und 
Thoraxchirurgie der Universität Leipzig im Zeitraum 
1.1.1993 bis 31.3.1996 unter besonderer 
Berücksichtigung der Lähmungen des Nervus laryngeus 
recurrens 
Böhme Alexander  
Die Schlaganfallsituation in Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) 
von 1984 bis1990 – Untersuchungen im Rahmen des 
MONICA-Projekts der WHO 
Bohusch Anne  
Untersuchungen zur Konzentration von Lipoproteinen 
und weiteren klinisch-chemischen und funktionellen 
Kenngrößen bei der lacto-ovo-vegetarischen und 
nichtvegetarischen Ernährungsweise 
Böttger Michaela  
Experimentelle Untersuchungen zum Schmelz-
Kunststoff-Metall-Verbund bei Metallkonditionierung 
durch das Rocatec- und das Kevloc-Verfahren 
Bühler Gero  Medizinstudium und Studienreform in der SBZ/DDR im 
Zeitraum von 1945 bis 1990 
Busse Frank  
Vergleichende Untersuchungen der Spätphase des 
Entzündungsgeschehens nach Übertragung 
rheumatoider Synovialmembran und der Arthritis nach 
Injektionen humaner rheumatoider Fibroblasten in 
Mäusen mit schwerem kombinierten Immundefekt 
(SCID) 
Christian Carolin  
Vorkommen und allergologische Bedeutung von 
Hausstaubmilbenantigenen in Kindergärten der Stadt 
Leipzig 
Coder Antje  
Retrospektive Analyse der Therapieergebnisse nach 
strahlentherapeutischer Behandlung von 
gynäkologischen Sarkomen an der Universität Leipzig in 
den Jahren 1950–1996 
Craatz Diana  Phytotherapie im 20. Jahrhundert 
Craatz Steffen  
Histologische, histochemische und 
immunhistochemische Untersuchungen zur Verteilung 
verschiedener Kollagene und Glykosaminoglykane im 
Rippenknorpel bei Pectus excavatum 
Czesla Markus  
Kardiomyoplastie - eine Verbesserung der 
Muskelfasertransformation durch ein anaboles Steroid 
(Metenolone) 
Deten Alexander  
Klonierung, Sequenzierung und Homologieanalyse der 
pyrophosphatabhängigen Phosphofructokinase aus 
Kartoffeln 
Dögnitz Lien Angela  
Vegetative Funktionen beim idiopathischen 
Parkinsonsyndrom - Untersuchungen der 
sudorimotorischen und vasomotorischen Innervation 
des autonomen Nervensystems 
Döhner Wolfram  
Untersuchung des cholinergen Projektionssystems des 
basalen Vorderhirns an einem Tiermodell des Fetalen 
Alkoholsyndroms 
Donaubauer Juliane  
Beurteilung des modifizierten Exercisetests 
(Exhaustingtest) als Screeningtest auf 
Wachstumshormonmangel im Vergleich zu den 
pharmakologischen Stimulationstesten 
Drews Arne  
Ausgewählte geburtshilfliche und gynäkologische 
Instrumente aus der medizinhistorischen Sammlung des 
Karl-Sudhoff-Instituts – Beschreibung, Datierung, 
Nutzung – Empfehlungen zur Erweiterung der 
Sammlung 
Ebert Frank  Perioperative Veränderungen des Glucosestoffwechsels 
bei Operationen mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine 
Eckart Andrea  
Zweidimensionale echokardiographische 
Bestimmungen von Längen, Durchmessern und 
Flächen der Herzvorhöfe und -kammern sowie der 
großen Arterien bei Säuglingen, Kindern und 
Jugendlichen 
Elefant Susann  
Untersuchungen zur Herzbeteiligung bei 
systematischen Lupus erythematodes (SLE) in einer 
kardial asymptomatischen Patientengruppe und zum 
Zusammenhang zwischen pathologischen 
Herzveränderungen und Anti-Phospholipid-Antikörpern 
bei unselektierten SLE-Patienten 
El-Halabi Hicham  
Laparoskopische und konventionelle Cholecystektomie 
im Konsens – Ein Erfahrungsbericht über Entwicklung, 
Relation und Ergebnisse beider Methoden. Eine 
retrospektive Studie an 1154 Operationen 
Fehrmann Sven  
Therapieergebnisse bei Patienten mit malignen 
Hodentumoren. Eine retrospektive Analyse des 
Patientengutes der Urologischen Klinik des Klinikums 
Aue der Jahre 1971–1995 
Fernau Jens  
Nachuntersuchungen an Patienten mit paraorbital-
transethmoidal-transsphenoidal operierten 
Hypophysentumoren unter besonderer 
Berücksichtigung der rhinologischen Befunde 
Fischer Annegret  
Expressionsverhalten von Fas-Rezeptor und Fas-
Ligand in peripheren Blutlymphozyten bei Patienten 
nach Nieren- und Knochenmarktransplantation 
Flor Uwe  
Nachweis und Charakterisierung von 
Lymphozytensubpopulationen im Ovar prä- und 
postmenopausaler Frauen 
Fruth Rainer Johannes  
Immunhistochemische Untersuchungen am Rattenhirn 
nach chronischer Hemmung der Proteinphosphatasen 1 
und 2A – ein Tiermodell der Alzheimerschen 
Erkrankung 
Genov Angela  
Die seltenen Tumoren der Lunge. Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge. Eine retrospektive Studie der 
Operationsjahrgänge 1971 bis 1994. 
Georgi Annekatrin  
Die Urinausscheidung stickstoffhaltiger Substanzen bei 
hypotroph geborenen Kindern mit Gedeihstörung im 
Kleinkindalter im Vergleich zu Kindern mit 
Gedeihstörungen anderer Genese 
Gerlach Ina  Differentialdiagnostik benigner fibro-zemento-ossärer 
Läsionen im Kiefer-Gesichts-Bereich 
Gerlach Rüdiger  
Untersuchungen zum axonalen Transport der 
Phosphofruktokinase und ihrer Isoenzyme im Nervus 
ischiadicus der Ratte 
Giesler Thomas  
Untersuchungen zur antihypoxischen/ nootropen 
Wirkung von Meclofenoxat, Piracetam und Propanolol 
bei Wistarratten unter Natriumnitrithypoxie am 
Versuchsmodell des T-Labyrinthes 
Glas Frank  Zahnärztliche Versorgung und orales 
Gesundheitsverhalten von alten Menschen 
Gnauk Hans-Georg  
Operative Versorgung von distalen Radiusfrakturen 
unter besonderer Berücksichtigung von 58 AO C3-
Frakturen 
Goldammer Axel  
Entwicklung und Charakterisierung von Transplantaten 
aus dem basalen Vorderhirn von Mäusen mit Trisomie 
16 
Graf Dagmar  
Grenzen und Möglichkeiten der Molekularen Simulation 
in der Umwelttoxikologie, dargestellt am Beispiel der 
Phosphorsäureester-Insektizide und 1,3,5-Triazin-
Herbizide 
Gräfe Katharina  
Untersuchungen zur diagnostischen Wertigkeit der 
funktionellen Arthrosonographie des oberen 
Sprunggelenkes nach Distorsionsverletzungen im 
Kindesalter 
Gresens Matthias  Heterotope Ossifikationen – eine Komplikation der 
Totalendoprothese des Hüftgelenks 
Griepentrog Kai  
Zur Biomorphose des menschlichen Kehlkopfes – 
Untersuchungen zu Alternsabhängigkeiten des Epithels, 
der Drüsen und des Bindegewebes von Epiglottis, 
Taschenfalte, Morgagnischem Ventrikel, Stimmlippe 
und Cavum infraglotticum 
Grimm Diana  
Morphologische und morphometrische licht- und 
elektronenmikroskopische Untersuchungen an 
Müllerzellen der gealterten bzw. lichtgeschädigten 
Rattenretina 
Gundelach Katrin  
Das Verhalten der Wirtsabwehr bei Sepsis - 
Immunmonotoring zur Bewertung von Verlauf und 
Prognose des Krankheitsbildes 
Guntermann Elisabeth  Sonoanatomische Untersuchungen zur Anwendung der 
3D-Sonographie in der pränatalen Diagnostik 
Händel Mirjam  
Erfahrungen mit embryonalen Nierentumoren in einem 
20-Jahres-Zeitraum, Retrospektive Analyse, 
Prognosefaktoren (1974– 1993) 
Hanisch Frank  
Injektion des Phosphataseinhibitors Okadainsäure in 
den Nucleus basalis Meynert der Ratte - Entwicklung 
eines Tiermodells für die Alzheimersche Erkrankung 
Hansky Roman  Blausäurehaltige Pflanzen und ihre toxikologische 
Bedeutung 
Härtel Annett  
Postoperative Komplikationen nach ausgewählten 
chirurgischen Eingriffen in der allgemeinen Chirurgie. 
Eine retrospektive Analyse aus der chirurgischen 
Abteilung des Kreiskrankenhauses "Bergmannswohl" in 
Schkeuditz der Jahre 1989–1994 
Hartmann Sven  
Labordiagnostische Untersuchungen im höheren 
Lebensalter - ihre Bedeutung für Altern, Altersrisiko und 
Langlebigkeit 
Haupt Frank  Von Trendelenburg bis Übermuth - Chirurgie im 20. 
Jahrhundert an der Leipziger Universität 
Hausen Dirk  
Differenzierte Vulnerabilität im zerebralen Kortex bei der 
Alzheimerschen Krankheit: Beziehung zu 
Verteilungsmustern der extrazellulären Matrix 
Heider Mechthild  
Simulation von corticalen cholinergen Defiziten – ein 
tierexperimenteller Ansatz zum Studium von 
pathogenetischen Aspekten der Alzheimer-Krankheit 
Heller Eva  
Ultrastrukturell-morphometrische Untersuchungen an 
Kapillaren und Interstitium im Myokard gesunder und 
cardiomyopathischer syrischer Goldhamster 
verschiedener Altersstufen 
Herbst Carola  
Beiträge zur Klinik und Immunologie der Hepatitis C-
Infektion – Eine Verlaufsstudie der 1978/79 im jetzigen 
Gebiet des Freistaates Sachsen im Rahmen der Anti-D-
Immunprophylaxe infizierten Frauen 
Hermann Thomas  
Das adenoidzystische Karzinom der 
Kopfspeicheldrüsen – Eine retrospektive Studie unter 
besonderer Berücksichtigung der histologischen 
Subtypen anhand von 82 Fällen im Krankengut der 
Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische 
Gesichtschirurgie der Universität Leipzig 
Herold Olaf  Ausgewählte Aspekte des Drogengebrauchs junger 
Erwachsener in der Techno-Szene 
Herrmann Lutz  Die Meteorotropie von Tonsillektomienachblutungen 
Hesse Beatrice  Lebenssituationen und wissenschaftliches Werk von 
Carl Thiersch 
Hesse Swen  
Zur bildgebenden Diagnostik beim stumpfen 
Bauchtrauma im Kindesalter und deren Einfluß auf die 
Operationsindikation – ein Vergleich zweier 
Krankengruppen der Klinik für Kinderchirurgie der 
Universität Leipzig, 1986 bis 1990 und 1990 bis 1994 
Hieke Katharina  
Regionale Unterschiede in der Expression von 
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Interdisziplinäre Betreuung chronischer Erkrankungen 
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Einfluß der Wachstumshormontherapie im Kindesalter 
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mit schwerem kombinierten Immundefekt (SCID) 
Gosse Tomas  
Zur Differentialdiagnose des Pleuraergusses unter 
besonderer Berücksichtigung der Zytodiagnostik. Eine 
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Status epilepticus im Kindes- und Jugendalter - Eine 
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Diagnostische Ergiebigkeit von EEG-Untersuchungen 
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Antioxidatives Potential und Alter. Vergleichende 
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Alters 
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Eine retrospektive Studie der Schleim- und 
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Ohrenheilkunde/Plastische Operationen der Universität 
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Epidemiologische Untersuchungen zur Häufigkeit der 
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Untersuchungen zur Rückstandssituation ausgewählter 
chlororganischer Pestizide, insbesondere DDT, in der 
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Untersuchung von Parametern des Lipidstoffwechsels 
sowie des oxidativen Stoffwechsels bei 
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Gottfried Raestrup (1889–1955) -Leben und Werk. Ein 
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Untersuchungen zur Endometrieosehäufigkeit am 
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Zusammenhang zwischen Dexamethason und 
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Löbner Kristian  Neue Methoden zur Antikörpermessung für das 
diabetesassoziierte Autoantigen IA-2 
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Mammaoperationen am Kreiskrankenhaus 
"Bergmannswohl" Schkeuditz 1979-1992. Eine 
retrospektive Analyse mit Darstellung des 
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Langzeitanalyse des natürlichen Hepatitis-C-Verlaufes 
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und therapeutischen Wirkens im 
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Untersuchungen zur Genotyp-Phaenotyp-Korrelation 
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klinischen Verlauf und die Besiedlung des 
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Untersuchungen zu ausgewählten Risikofaktoren, 
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Infektiöse Komplikationen bei Patienten mit malignen 
systemischen Erkrankungen. Retrospektive Studie an 
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Psychosoziale Einflußgrößen bei der Entwicklung von 
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Jugendlicher -eine medizinisch-psychologische Studie 
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retrospektive Studie 
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Spurenelemente bei Fettstoffwechselstörungen 
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Altersabhängige Veränderungen großer Proteoglykane 
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Vergleichende Entwicklungsdiagnostik von Klein- und 
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Faktoren 
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Einfluß von chemischen Modifikationen auf das 
Verteilungsverhalten von HDL und LDL in wässrigen 
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und Eßverhalten 
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Ergebnisse des Chemnitzer Herzinfarktregisters 1993 
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Sonographisches Hüftscreening bei Säuglingen an der 
Orthopädischen Universitätsklinik - Klinik, Anamnese 
und therapeutischer Verlauf 
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Krebsforschung in der Zeit des Nationalsozialismus 
unter besonderer Berücksichtigung des Allgemeinen 
Instituts gegen die Geschwulstkrankheiten in Berlin 




Experimentelle Untersuchungen zur Ausbildung von 
Integrinrezeptoren und Zytoskelettproteinen in 
serumfreien Keratinozytenkulturen 
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Kartierung funktioneller morphologischer Einheiten im 
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nichtphosphorylierter Neurofilamente (SMI-
Neurofilament H) 
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Prognostische Beurteilung Papillomavirus-assoziierter 
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Die Förderung der medizinischen Forschung in 
Deutschland durch den Reichsforschungsrat während 
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Berücksichtigung der Krebsforschung 
Stelzner Grit  Psychopharmakagebrauch bei Bewohnern von Alten- 
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Die Behandlung des malignen Pleuraergusses mittels 
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Ergebnisse und klinische Erfahrungen eines neuen 
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Gründung und Entwicklung des Krankenhauses 
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Präoperative Prognoseeinschätzung vor 
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In vitro-Empfindlichkeitstestung von Sproßpilzen 
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Die kutane Ureterostomie im Kindesalter. Einsatz der 
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